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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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This paper discusses the use of Javanese in its speech community. Nowadays more and more 
families use national language in their daily communication. Most parents (middle to high 
economic conditions) tend to use Indonesian to their children relating to the feeling of as 
educated and modern people. This circumstances lead to weaknesses of Javanese use among 
prospective Javanese speakers, children. Besides, fewer formal traditional social meetings 
make use of Javanese. This makes Javanese becoming much less common in its speech 
community. People feel more comfortable and secure using Indonesian in expressing their 
ideas because they lack of Javanese communicative competence in delivering their mind in 
terms of social norms and affective value. Finally Indonesian government hasn’t made an 
optimal effort to save indigenous language.  It can be seen from school curriculums which 
determine Javanese as local content. 
 




Javanese was one of the biggest mother tongues in the world. It had around 80.000.000 speakers 
and placed on the eighth rank of other 6.000 mother tongues (KJB IV, 2006). It is a huge number and its 
speakers spread along East Java, Central Java, and Jogjakarta provinces. This language had also speakers 
out of Java area such as part of Lampung province, Banten province (Serang, Cilegon dan Tangerang), 
West Java (Karawang, Subang, Indramayu, kota Cirebon),  even foreign countries such as Malaysia 
(Tanjung Karang, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Banting, dan Sepang), and Suriname. Does 
this positive reality guarantee the development or the continuity of Javanese?  
As the second millennium comes to a close, more than 6,000 distinct human languages are in use 
worldwide. Many linguists predict that by the year 2100, only half of these languages will still be 
spoken—a loss of one language every 12 days. (Whalen, Doug and Harrison, K. David, 2008). Given the 
speedy diminishing time of indigenous languages, the speakers of mother tongue should be aware of the 
conditions of their language whether it leads to dying language or not. 
Nowadays the use of Javanese among Javanese people in daily communication is lessening. This 
apparently leads to a decreasing number of Javanese speakers in its speech community. From day to day 
less Javanese people speak Javanese in their communication. Does this condition lead Javanese to one of 
endangered languages?  
Discussion 
The above phenomena are caused by several factors such as 1) many families in Java area  tend to 
use Indonesian caused by various factors such as: a) proud of being modern and  educated people, b) 
simple in usage, c) high social status); 2) teenagers are not proud of using Javanese caused by low 
motivation and  low level competence; 3) the use of Javanese in school is for the sake of instructional 
objectives; 4) most of society’s activities shift from making use of Javanese to Indonesian; 5) government 
has not made an optimal effort to maintain Javanese. 
 Based on the observation on young families (parents who were born after 1970) in Surakarta, it 
can be revealed that most parents from these families tend to use Indonesian with their children in daily 
communication. This happens because of some reasons. First, most of them speak Indonesian to their 
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children relating to the feeling of being modern. In their opinion using Javanese refers to traditional 
people or rural people. On the other hand using Indonesian in communication refers to modern people. 
Modern people are considered as higher position than traditional people in terms of technology and other 
knowledge.  
Second, in term of feeling of educated people, using Indonesian with children in daily 
communication will lead to the beneficial characteristics of educated people such as having higher 
education degree, being smarter, and having good jobs. This belief tends to shift  the use of Javanese into 
Indonesian. 
 Third, referring to social status, communicating in Indonesian with children will symbolize a 
high social status position. This status resembles the conditions of prosperous life such good housing, 
good food, good cloth, and well-maintained health.  
Fourth, young families prefer Indonesian to Javanese in a daily communication with their family 
is caused by the simplicity of using Indonesian. Indonesian uses more simple forms than Javanese. They 
thought they would get difficulties in teaching first language to their children using Javanese. They 
themselves are not so sure whether the Javanese they used are correct or not in term of various speech 
levels in Javanese. Besides, some of the families want to prepare their children (before school age) using 
Indonesian earlier in order that the children will have no difficulties in communication when they are in 
school.  
Those above phenomena will seriously weaken the position of Javanese. A child age is a golden 
period of mastering language. This period provides some benefits for those who learn a language in terms 
of all language skills. 
Javanese young generations are mandatory generations who must maintain the life of Javanese. 
Unfortunately, they are not proud of using their mother tongue. This condition is caused by several 
factors such as low motivation and the difficulties they found if they use Javanese. 
Teenagers have no motivation of using Javanese. In their mind Javanese has less noteworthy 
advantages and popularities than Indonesian.   Why do should they use Javanese if they do not get benefit 
of using it? President Susilo Bambang Yudhoyono said that Javanese was being left by Javanese 
teenagers. They tended to use Indonesian not only for communication with their friends but also with 
their family. He gave a written speech read by Minister of Education Bambang Sudibyo on Kongres 
Bahasa Jawa IV in Semarang 2006. 
Most teenagers get difficulties in communicating in Javanese. They are not capable enough in 
deciding the appropriate utterances in communication because of the varieties of Javanese speech level. 
This phenomenon is in line with the findings from Edi Subroto (1987), Sujono and Sisyono (1989), and 
Rustiati (2006) which explain that the Javanese young generations’ knowledge of Javanese Ngoko words 
and their Krama and Krama Inggil correspondences is very poor, for example mangan, nedha, dhahar, 
‘to eat’ and so is their competence in using Javanese speech levels. This makes them afraid of or in 
doubtful of using Javanese in case they made a mistake in their utterances. 
 The use of Javanese in school is designed for the sake of instructional objectives. The students 
are asked to learn the language not to use language in communication. They are asked to mention the 
name of the figures in wayang, the name of their weapons, etc. They have less experience in using 
Javanese for real communication. They also have no assignments for practicing the language at home. 
Learning Javanese inconveniently make students reluctant to learn their first language. 
Hitherto most of Javanese social organizations such as pertemuan Rukun Tetangga, Rukun 
Warga, Dasawisma, Karang Taruna shift from making use of Javanese into Indonesian. These activities 
used to make use of Javanese as their medium of communication. Low competence in using Javenese 
speech level leads this condition. 
Indonesian government especially who lives in Java has not made an optimal effort to maintain 
Javanese. Determining Javanese as local content in school curriculum is a sign of a truly endeavor to 
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maintain Javanese because local content has lower position than primary content in term of learning time 
and others. Javanese government officers rarely give an example of using Javanese in any occasions.   
Those above detrimental phenomena seriously threaten the life of Javanese. Given the 
classification of endangered language  stages (Jansen in Subroto, 2008), Javanese is  on the position 
between stage I and stage II. Stage I is potentially endangered, that is, when the young generation is 
attracted more to the dominant language. Stage II is endangered, that is, when the youngest speakers of 
the language or of the language variety are young adults and there is no children speakers. If there is no 
an optimal effort among government and society, this language will certainly disappear in the future. The 
alternative ways of maintaining Javanese from extinction can be tried through some wholehearted 
endeavors. These efforts must be carried out simultaneously by government and Javanese society.   
The government can undertake strategic steps in order to maintain and develop Javanese through 
a policy. The potential policy relating to the efforts of developing Javanese can be firmly established in 
order to keep the implementation of the policy. This policy can cover education sector, society sector, and 
budget on supporting Javanese events. 
Determining Javanese as local content in schools has several disadvantages for maintaining and 
developing Javanese. Because of its inadequate time for learning, only 1-2 hours aweek, both teachers 
and students  got nuisances to develop a good teaching learning process. Besides, some schools hire  
unprofessional Javanese teachers around 60%, they who can speak Javanese but don’t have Javanese 
education background, with the consideration that this subject is only a local content (Kurniati: 2010).  
Having no pedagogical knowledge of teaching Javanese, the teachers conduct teaching learning process 
as their own way. It is a good idea to determine Javanese as a primary content not a local content in 
schools in order to create a good atmosphere of Javanese teaching learning process. 
Government should provide an adequate amount of budget on developing indigenous language. 
This budget is very useful to finance signaficant programs of maintaining and developing Javanese such 
as annual Javanese congress,  competitions relating to Javanese use, Javanese training, and Javanese 
publications. 
Javanese society has a big responsibility to bequeath Javanese as a mother tongue to young 
generations. A strong feeling of loyalty in using Javanese at any possible situations should be planted in 
the mind of young Javanese generations through formal situations (Javanese speech competition, 
Javanese master of ceremony training), and informal situations (daily interactions).  
Feeling of be proud of using Javanese should be implanted because this language has a sense of 
politeness and smoothness. A speech level in Javanese (ngoko and krama) reflects modesty in term of its 
form and its use. Ngoko has different language markers from Krama in terms of (1) Ngoko words and 
their Krama correspondences (e.g. mangan, nedha, dhahar, ‘to eat’), (2) affixes marking Ngoko and 
Krama (di-/dipun- ‘passive markers’, -e/-ne and -ipun/-nipun ‘possessive markers’), and (3) forms of 
address including honorific prefixes (kowe/ sampeyan/ panjenengan ‘you’), aku/ kula/ dalem ‘I’, dhe-
weke/ piyambakipun /panjenenganipun ‘he/ she’. Ngoko is the lowest level and is used when addressing 
someone of the same status, of the same age or of lower status, such as close friends, younger persons, 
and subordinates. Krama is the middle level and is used when addressing a second person who is fairly 
respected, for example a new acquaintance and respected younger persons. Krama Inggil is the highest 
level and is used when addressing a second person or talking about a third person who is highly respected, 
such as teachers, parents, grand-fathers, grandmothers, ustadz, etc (Subroto, 2008).   
Determining the use of either ngoko or krama depends on to whom we speak to, situations, and 
contents. Krama is used when we talk to older people, and or people who have higher position is society 
or in government regardless their age. Besides, the use of krama is influenced by situations such as 
wedding ceremony, burying situations) and by contents (the subject of speaking such as asking for help of 
wedding party). 
Javanese parents have an important and significant role in order to bequeath Javanese to their 
children. Using this language in daily communication with children will lead to a good condition of 
maintaining and developing Javanese as a mother tongue. Children have linguistic potency which consists 
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of certain innate characteristics that predispose them to learn language. These characteristics include the 
structure of the vocal tract, which enables children to make the sounds used in language, and the ability to 
understand a number of general grammatical principles, such as the hierarchical nature of syntax 
(Encarta: 2008) 
Conclusion 
 Maintaining Javanese in its speech community from worse conditions can be conducted 
simulteneously by goverment, javanese society, and schools through strategic steps. Government can 
create a policy which protects and supports Javanese. Javanese society should be proud of using Javanese 
and have a willing to bequeath Javanese to young generations. Schools provide the big oppurtunity to 
their pupil to use Javanese in communicative purpose. 
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